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ABSTRACT
ABSTRAK
Data rapat massa dan viskositas air sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga diperlukan sebuah sistem basis data untuk
dapat menentukan nilai rapat massa dan viskositas dengan mudah dan cepat. Telah dibuat sebuah sistem basis data menggunakan
VBA (Visual Basic Application) sehingga dapat menjadi salah satu referensi basis data untuk mendapat nilai rapat massa dan
viskositas air berdasarkan temperatur pada tekanan 1 atm. Dalam penelitian ini persamaan Kell dan Patterson digunakan untuk
menghitung nilai rapat massa dan persamaan Kestin untuk viskositas berdasarkan temperatur pada tekanan 1 atm. Hasil perhitungan
telah dibandingkan dengan sistem basis data REFPROP, data yang telah ditabulasikan oleh Kell, Patterson dan Kestin juga dengan
data eksperimen yang telah dipublikasi oleh peneliti sebelumnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa deviasi rata-rata yang
diperoleh dari persamaan Kell adalah 0,0003%, persamaan Patterson adalah 0,0001% dan Kestin mencapai 0,1% dibandingkan
dengan REFPROP.
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ABSTRACT
Density and viscosity data of water are very important in our daily lives so that a database that can be used to determine the density
and viscosity values easily and quickly is needed. A database was generated by using VBA (Visual Basic Application) has been
developed, so that it can become one of the reference to get the density and viscosity of water based on the temperature at 1 atm
pressure. The equations of Kell and Patterson are used to calculate the density and Kestinâ€™s equation to obtain viscosity based
on the temperature at 1 atm pressure. The results have been compared to REFPROP, the data that tabulated by Kell, Patterson and
Kestin and the experimental data that published by previous researchers. The calculations show that the average deviation obtained
by Kellâ€™s equation, Pattersonâ€™s equation, and Kestinâ€™s are 0.0003%, 0.0001% , and 0.1%, compared to REFPROP,
respectively.
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